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Roches – Les Périlloux
Identifiant de l'opération archéologique : 122380
Date de l'opération : 2005 (SD)
1 Les sondages effectués en 2005 sur 6 emplacements ont mis en évidence les structures
suivantes : 
2     - angle sud-ouest du bâtiment Sud ; 
3     - angle nord-ouest du bâtiment Sud ; 
4     - caniveau-gouttière au sud-est de la partie thermale ; 
5     - caniveau-gouttière à l’ouest de la partie thermale ; 
6     -  mur  est-ouest  délimitant  au  nord  une  salle  renfermant  le  foyer  principal
d’hypocauste ; 
7     - salle supplémentaire au sud de la partie thermale délimitée en 2004. 
8 En l’absence de mise au jour de fosses-dépotoirs, les découvertes mobilières restent assez
pauvres : un seul fragment de céramique sigillée et des tessons de poteries communes qui
ne permettent que des reconstitutions partielles, l’ensemble englobant la période du Ier s.
au IIIe s. À signaler également la découverte de plusieurs fragments de verre à vitre et
d’un petit galet ovoïde ayant servi de broyeur à ocre. 
9 La poursuite des sondages est envisagée pour 2006 au nord, au sud et à l’ouest de la partie
thermale  actuellement  dégagée,  ce  qui  devrait  permettre  la  mise  au  jour  de  fosses-
dépotoirs  contenant  des  éléments  mobiliers  datables  d’une  façon  plus  précise  et  de
terminer la délimitation des structures dans cette zone. (Fig. n°1 : Gland en bronze ) et
(Fig. n°2 : Angle de caniveau) 
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Fig. n°1 : Gland en bronze 
Auteur(s) : Gouyet, Gérard (BEN). Crédits : Gouyet Gérard, BEN (2005)
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Fig. n°2 : Angle de caniveau
Auteur(s) : Gouyet, Gérard (BEN). Crédits : Gouyet Gérard, BEN (2005)
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